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PREUS 
.1*50 ps v - ^ E s p a n y a , un trimestre. 
A f o r a . id 2'5Ü « ^ v ^ - j j ^ 
-20 i 30 de cada \ : . ) ' M?J Surt els dies 10
Número solt; 15 ets 
ReJaccïó i Administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
D E S E N A R Í C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
E! Pobrissó d'As sís 
La pobresa franciscana no és 
feltra cosa que l ' incorporació a 
la vida pràctica d e la primera 
benaveamrança de la qual en-
clou tot ei lirisme cristià; lirisme 
meravellós q u e el Seràfic Pare , 
flametjant d ' amor, v a comunicar 
a la seva incomparable pregària 
ajhonor de madona l a Pobresa. 
«Ella, o Senyor, fou p r e s e n t a 
l 'establia de Bethiem, i sempre 
estigué armada, c o m un escuder 
fidelíssim, en la gran lluita 
q u e haveu sosteaguda per la 
nostra redempció. Ella fou l 'ú-
nica qui n o u s abandoní quant 
prenguéreu passió i mort.Maria, 
la vostra Mare dolorosa, roman-
g u è dreta i a turada al peu de la 
creu, m e s la Pobresa "hi pujà 
amb V o s i us hi estrengué amb 
Son abraç fins a la fí... V o s haveu 
mor t a dins els seus braços a m o -
r o s o s , i, després q u e entregareu 
l 'ànima an el Pare celestial, no 
us abandonà, o Senyor J e s ú s , ni 
va permetre q u e el vostre c o s f o s 
enterrat a altre Hoc q u e a u n a 
tomba de manlleu. 1 encara és 
e > t a d a ella qui us ha agombolat 
i escalfat al fons del sepulcre. O 
J e s ú s pobríssÍtn,la mercè q u e us 
demàn é s la gràcia de confor-
mar -me a m b el t resor d 'una 
altíssima pobresa; * f e i s q u e el 
gegelt q u e distingesca el no3 tre 
orde s i a el de no tenir res sota 
el s o l , per la glòria d e l vostre 
n o m , sense altre patrimoni q u e 
la misèria. 
Aquesta amor apassionada i 
gairebé f o l l a - a m b la divina 
follia de la creu—va crear les 
pintures a l fresc d e la Basílica 
d/Assísi el cant onzè del Pa a-
dís, l 'art nova de Giotto i del 
Dan te , va iniciar el renaixement. 
Emperò St. Francesc no e s so-
lament el poeta d e la Pobresa 
q u e hasabut vestir gcnialment la 
seua passió casta i profunda amb 
les formés del gai saber i de !a 
cavalleria, que e l l és sobretot i 
(Acabament) 
abans de tot ei codificador, el 
Jlegislador ensemps humi i rea), 
qui d una manera nova i mai 
somniada, de la pobresa e n fa el 
fonament,ïa raó d'ésser, l 'ànima 
I profunda i universal del seu gran 
Orde qui s'esbadta e n tres bran-
ques, el qual per açó ens apar 
| i és en bona veritat, l 'encarna-
i ctó més atrevida, agosarada i 
| estupenda del Evangeli, Sa re-
j forma social més vasta i 
| mès robusta d'ensà del dia que 
fou anunciada la bona nova i va 
i ésser pronunciat el sermó de la 
| mon ta nya. 
| Es ver que els ordes primitius 
t practicaven la pobresa; dema-
naven i exigien la renúncia 
persena), mes n o la col·lectiva; 
els o . j e s . ' 'o-u a tals, porien 
ten> ben.-. S i Bonaventura ha 
re rwrm ^ue els més «errinents i 
[ S Í I V I Í r> -nresentants de la v ida 
religió a Hbans de St Francesc 
i St. Domenge d e i x a v e n llurs 
) bensde tai manera queies tenien 
I en comti»I açó fou providencial, 
j com molt c l a r amen t h o fa \ * : U Í ' « 
l 'h is tòr ia , posa t que el posse i r 
en comunkat permetia que es 
conseguissen els grans fins de 
culte sagrat , de cultura i civiH-
sació. Mes, n o hi mancaren abu-
sos contra els quals clamaren 
; i tronareu severamsnt els Pon i í 
fies,abusos que en el segie do tzè 
prengueren les proporcions més 
amples i desastroses i varen 
promoure la reacció de P e r e 
Waldés i en general, aquella 
es tran3 r a barreja i mescladissa 
de heretgies mig-evals que se 
porien definir exactament «les 
heretgies de la pobresa», les 
qaals, predicant que la rique 
sa era impura, i establint, com 
a principi 1' anorresament i 
abol·lició de la propietat pri-
vada i disfresantse amb ex-
j cuses de seguir l'Evangeli feren 
i rebrotar, per una part,els antics 
errors deís maníqueus i,per altra 
part s 'adavantaren a les conmo-
cions modernes de l 'anarquia 
i del socialisme. 
Francesc, qui era un geni del 
qua l la gràcia en feu un sant, 
hi va veure amb tota clare-
tat en les qüestions del seu 
temps, n l endevinà els greus 
perills i els grans dampnat-
gesque en porien néixer, i co-
ratjosament hi posà ia mà per 
retrtí.;Í!U'-ho.A les heretgies de la 
pobresa hi oposà la religió de la 
pobresa. I va anar a l'Església 
de Deu. A l'Església lí va de¬ 
minar , i d'ella en va obtenir, la 
primera i segona aprovació del 
seu orde tan auster o, per dir-ho 
amb paraules del Dante, de la 
seua dura intenció, regiament 
declarada devant el Pontífic 
Ignocenci. Fill devotíssim de 1' 
Església comprengué que jüStfd 1 
ella son orde n'hauria protecció 
i defensa contra els perills ex-
terns i les discòrdies internes; 
que solament, ajudant ella, po-
dr ia dilatar-se «n i' espai i. 
estendre ' s en el temps, arribant 
fins an els extremsdel món i dels 
segles com la creu que veié en 
un somni admirable F ra Silves-
t re . I fou profeta com ho sot 
els sants Menties que les heret- | 
gies de l 'e tat mitjana trairen 
la. causa dels hamv-s i f inanm 
en l'esterilitat i mentres que els 
Espirituals franciscans a n a r e n 
a parar en l 'heretgia, el g r a n 
Orde, fidel a les scues prò-
pies regles, fidel en la sumisió 
i obediència a l'Església va j 
d u r a bon terme una complicada 
i profunda obra renovadora que 
va fer tenir vera aquella visió 
misteriosa del A p óstol cn :ifou 
semblant que a l'església d e L e 
tràn escruixida i a punt de c a u r e 
li se rv ien de puntal les espal-les 
d e St Francesc, l'influència del 
qual encara dura i d u r a r à . 
Ei secret i la clau d'aquest me-
ravellós esdeveniment —que els 
novells estudis eushaa'fet i ecs fa-
ran conèixer encara millor, amb 
ses proporcions vastísimes i 
e fec tes profonds i radïeais en ia 
turbulenta època històrica en 
que la Providència volgué alçar 
el Pobriçó d'Assís per la salut 
i renoveílament universal— el 
secret, deim, està tot contenint 
en aquestes paraules del Seràitc 
Pare; «anem, doncs, a ïa nostra 
santa mare l'Església de Roma 
i diguem al Sum Pontífic alló 
que el Senyor ha comensat a fer 
per nosaltres,per tal de que amb 
sa voluntat i son precepte ço 
que havem comensat ho pogusm 
continuar i seguir» 
El reformador de VUmbria 
no va ésser cap precursor de 
Luter,com se complau en fingir-
ho la crítica cerebral dels -pro-
testant-; assegurant que Ro-
ma,de|bona hora i'amb habilitat, 
H havia sabut abrigar les espal-
lesatnb el mantell de rortodò-
xia. 
Al revés, fou un home profon-
damect catól ic^omho asseguren 
els vells testimonis i ho demos-
tren els fets; la pobresa que ell 
va estimar era la pobresa d'espe 
rit, i així sempre hi posà a son 
costat l 'humilitat, g e rmana ' de 
la pobresa.Aquí hi està ei.secret 
de tota reforma vertadera i 
feconda en la Església i ien, la so 
cietat. L'història, amb les. seues 
lliçons tremendes, ens ha ense-
nyi! t que to ts els qui pendràh un 
altre camí acabaran en l'heret* 
gia,'en la revolució,en la revolta 
i en l'esterilitat.I avui mateix, en 
q'it; efs conflictes socials no. te-
nen per cap d'ailà més que tina 
murada z una fossa encara hi 
ír*bam,en les nacions i conti¬ 
nents. examinant els orígens i 
lea causes profundes de les 
grans conmocions, si no les ma-
teixes raons polítiques d a i r e 
temps.les mateixes raons morals, 
ex?.cte;doncs, la sa 'ut i el remei 
no els trobarem més que reter-
n a n t a l p u r i genuí esperit del 
PoVerello, del Pobrisó d 'A-
ss/s. 
F E L 1 X , t rad . 
! l Congre {icirisüc 
d e (bicago 
$1 Congrés Eucarístic cele-
bra t su&ra a Xicago, ha estat 
ia més gran manifestació de Ce 
de , tota els t emps , i, tot i 
„ assenyalant la puixança actual 
de la religió catòlica, ha t ingut 
el caràcter ; cï'esdeveuinient 
iqeompar. ble tà servei (la la 
propagació d f aque l la . T a n t 
per la inusitada solemnitat 
dels actes en Que s 'ha d iv id i t 
com per la l&mèuaa afluéocia 
de congressistes, c o m pel fet 
d'haver tingut lloc, precisa-
ment, a un país de religió 
diatibta, el Congrés h a marcat 
ona memorable data eo la his-
tòria de la nostra r e l ig ió . 
E a els t e m p s d'are en q u e les 
eo&tums i les idees de m o d a 
fan estrays, i cl credo catòl ic 
es veu indirectameut combatut 
per la íadiíeruDeia que f e r e i s 
d'esquitllentes, és quan més 
uecessari es fa l 'extensificar i 
intensificar la propagauda re-
ligiosa. E l Congrés Eucaríst ic 
deXicago amb ia seva g r a n d i o -
sa transcendència, ba os ta t 
l'acfe m à x i m de la creuada q u e 
ve acomplint el m ó n catòl ic 
per assaonar la t e r r a i regeiae-" 
rar-ía per m i t j à de les doctci. 
nas cristianes. 
Un dia diguérem que )• - a 
çol-locar-uos al mateix pia 
d'acció que els adversaris de la 
BOstra religió, calia emplear 
idéuücs medis de propagauda 
que elis, i superar-los i t o t . 
Aques ta superació ha e s t a t 
assolida, T o t s els mítings, 
tots ela llibres, tots ela fas* 
ciscles, tots e l s aoteg de propa-
ganda dels iuimics de la nos 
tra religió en llurs diverses 
tendències, uo podríeu tenir, 
ni ajuntant-se, una t a n aita 
eficàcia com el Congrés Euca-
rístic de Xicago. Aquest , par-
lant en termes esportius, es 
pot dir que ha batut t o t s els 
records. 
Cal no obstant , que el cato-
l ïcisme mateflgui ardidament 
el tó en les s e v e s p r o p a g a n d e s 
per a couseguir c a d a dia un 
n o u augment de pro?òl i ts .* El 
ca r t e l l g ro s i petit, ia fulla vo-
lant , la p r e m s a , el llibre, la tri-
buna sigui la q n o s igni» , h a n 
d'esser les a r m e s q u e h a n úe 
8£rvir,ultra la trona dels tem-
ples pe r a la conquesta deia es-
p a n t s desviats o a l lunyats del 
bon camí fressat per Cr í s t .À r n i 
afegim: T o t oatóÜc q u e uo - s f í t -
voreis i q u e no col· labora,tot . ' i 
podent-bo fer. a la propaganda 
©spendidtsra de ia nostra reu-
nió, no corapUüj: ol seu denre, 
fa un t o r t ai c a h - í U ' ^ m e . T o t 
catòlic b;i d' e s d e v e n i r uo 
soldat de l'wcertíï conqueridor 
de les a t i imcs d i s p e r s e s p e f s 
móns t e n e b r o s o s d e \n indife-
rència, de i'rdeLsUje i de j c es-
Ç«pticísme s en se solta. 
| INSTITUCIÓ P A T X O T i 
| L l e g e n d a r i català | 
Stgoa m m $ 1927 
Al obj»eíé d'aplígur, per publicar ! 
Ien oportunament, totes Ie3 llegendes 
catalanes que sia posible, fixant així j 
' 1 la tradició histórica que s'està per-
dent per moments.la «Secció d* Arquto- < 
logia, Filología y Folklore* del i 
j «Club Montanyencfi*, convoca *ls i 
folkloristes y a quants estirad les \ 
i rtoscres tradicions històriques, expo- I 
sant »1 efecte les segOeats bases del i 
Concurs: ! 
j I. Se procurará presentar orde-
nament «ls aplecs iiegrendútict, 
I admetent-hi, par completarlos, les 
Tegendes preses d'obres històriques«. 
monografies i prempsa local, en 
qual cas se*a donará un extret ben 
'clar, indicant obra, autor i nombre 
de la piaña o periòdic - Les reítírén 
cies a 3a prempsa de fóra de Barcelona 
rdatives a colecciona completes, se-
ran especialment tingudes en compte. 
If. Avalorarán els treballs el nombre 
total de llegendes, {'especial d ' inè -
dites, la ponderació de tote* elles 
envers i'assumpte tractat i 1' iri;e-
íiiï historie i narratiu a la vega-
da, que puguin oferir; així com tots 
ets elements que l'apiegador cregui 
oportú afegir-hi, par exemple: cateig 
ab llegendes estrangeres; inclusió 
de fotografíes.gravats o dibuxos dels 
llocs i personaíjes tractats; obres 
artístiques que s'hi hagin inspirat j 
ele.., etc.-. ' 
III. Els píeCs amb els trebail»,sen*e 
firmar, duent títol i i e ^ a , serán en-
tregáis a la «Secció d1 arqueología, 
Filologia Folklore» del *Clab Mun-
tanyenca» (carrer Conde de i Asalto, 
n u 22 principal) en la primera quin-
zena da desembre do 1927, acompa-
nyats d'un sobre tancat pírtant els 
meteixos títol i lema, i conteuiot, a 
dins, el no3i í tdressa del auior. 
ben llegibles. 
IV. El jurat, compost de folkloris-
tes competents íindrá en compte les 
diverses circunstancies que puguin 
concórrer en els esmentats treballs 
pci" premiaf-Io* si'ls eren digne» 
d'ésserho i en ïa forma que consider 
més convenient* 
V. Se coíisedirán els premis de pís 
1 500, 1000, 750, 5üD i 250 per ordre 
da mèrit, reservantse ademes pts 1000 
per la creació d'altre» premis menors 
o per afegir als citat», segons 
s'estimi oportú; així com en «I cas de 
j (robarse a m b d o s o més treballs d'igual 
I váiua, podrá fraccionar-se* 1 premi en 
I altres tantes parts, j 
í VL El jurat examinaréis treballí i'l 
j 31 de març d t 1928 tot fo més tart 
j eraitirá'l veredicte,procedínt-se al cap 
de pocs dies a 3a distribució de pre-
i mis ert el referit *Club muntanyenc' 
j mitjançant avisos en la prempsa-
j Vi l , La propietat de iots e!s treballs 
j premiats queda de la 'Institució 
I Patxot». la qual se reserva la facultat 
I d iocorporar-lps a íes s e v e s pubHca-
¡ cions en fa forma que indiqui avinent 
i j'ls autors no podrán per tant pu-
\ blicar les llegendes premiades sense 
i i a prèvia' autorisació de la esmentada 
| * institució Patxot». 
Barcelona 26 de juny de 1926 
£1 President de la Stce iò 
i Rt Serra i Pagès 
Reformes 
Urbanes 
CARTES A UN PAISÀ A (/SENT-
Sr D. J. Carrió 
L'Havana 
Catíssim amic: Veig amb les teues 
cartes, que una de ies notícies que 
amb més insistència me demanes, 
perquè és de les que més desitges 
sebre, ès: les reformes que un dia de-
rrera s'altre vasuírint 1* nos ! ra vils; 
lo qual desitjan també sebre fa gran 
majoria dels artartencs que viuen fora 
d'elia. 
A q a i i t és el moliu d'Uaver-m* 
determinat a pubücsr d? taüt en 
quant en les columnes de Lievanï,amb 
permís de son Qirector una sèrie de 
cartes.en ies quals íe ferfi a sebre a Ui 
i a toia e!s ausents que ics Itegesquen 
ío'ss quantes reformes de cases i Car-
rers externament se duguin & cap 
en el noscro pobl^sia quina sia la seva 
importància Comeos avui per dir-te 
les nJormes que a la voita d' una 
viriíesia d'anys ha jufrit el carrer de la 
Puresa que me sembla qu'es ei qui 
mes s'ha transformat. 
Comensant pei c»p d'avall o sia per 
'.'entrada del carrrer de Son Servera 
se reformà Cas Mossón Vey; En Je-
roni Canies ía compra i ia reformà 
interiorment l'alsa i alc03tat fi feu una 
cotJtería. De Ca Na Catayola En 
Perico Guixo en feu una gran cotxe-
ria pels seus automdvils. D e Ca Na 
Novel la, En Biel Fuva en feu ei seu 
taller de fustei ia de carros, alsant el 
trespoli esbucant eis pisos.À ca Madd 
Blauca Es Níossón la reformà alsant 
el treepol i afegint-hi un pis. De Ca 
Na Maria Terrasseía En Nofre la 
modificà, aísà un pis m é s i íeu la fai-
xada. A Can Nufri se feu la fatxada 
nova. A Can Catoy,coraprat pon Gus-
tí de Son Cremat s'ha reformada la 
fatxada / l'interior totalment i s'hi ha 
oberta una cotxeria ai costat. 
A Ca í'amon Pere Recuit aharen un 
pU mes, aisarevt el trespol i obriren 
balcó a baixJ Ajcan Poyo n'A^lr- i 
Virell també reformí el baix ue ía 
casa.A Can ï u n i ó reformaren l'inte-
rior, alsarcn ua pis més iarretglavcn 
la faixada conservant l'hermosa i antiga 
finestra han poíadeí persianes i obert 
bafcó,Qe Ca Na Mo.ieta i sa cotxeria 
s'enha teta una e s sa nova alta i amb 
ia faixada feta, 
fa se sap que la costura i eís cors- As 
de Can Fossa desaparegueren i ara 
hi ha la Plasa del P Antoni LlínàS; 
De lo qu'era Can Gil En fa'jnid Antoni 
en feu una casa de dos pisos i pu'í la 
fatxada. A ca Na Regalada l 'amí d£ 
Sa Jordana la va aísà un pis més.puli 
la fatxada i obrí cotxeria al costat. 
A Can Fossa, D. ídorens Joy refor-
mà l'interior 1 un poc l'exterior. La 
de Cas Carrillo fou també reformada 
per D Guillem Canals de ca Ses 
l'aves és estada també alsada, de 
trespol s de pis. Are mateix l'amo de 
Bellpuig ha tomada la de Can Monjet, 
la qual s'ha de fer tota nova. 
Amb això, amic meu, pots ien'T una 
idea de f a transformació sufrida pe! 
carrer de la Puresa que 's el que mès 
ha variat en el temps dit, 
fins a un altre. 
Ton amic 
Salvador Abrines 
! B u c s de fiuerri 
! a c a n y a m f c l 
i Dilluns dia 4 devés les 6 del cap*-
I v tspr* prengueren fons dins sa b a-
dhía de Sa T o n e de Canyamel s e t 
bucs de guerra, amb el fi de visitar, 
la tripulació. les Coves d'Artà. 
Estarà jo a n b uns quints con¬ 
! ]»aiys bíreaau.t d*v»ll els *PÍQ3 de 
Ses Vegues* i emeg-uida . nos deter-
minarem de pendre un bot per veu -
' rer-Ios d'aprop; at a'-raeirmos hi 
' vérem qu'ereq ¡'«Alcedo» (que's el 
í qui va anar a Bones-Aires acompa-
I n-fknt el «Plus Uitra») el «Veía ico» 
• fcl «Laraga» \ els torpederos.5,,6, .14 i 
29, Nos dirigirem cap ai tVelasco» 
-. qu'era *l de més apTOp i entussias-
j mats da veure loendevaat que va ïa 
< Marina espanyola vàrem dar el crit 
de * Viva España» an el que conres¬ 
i taren fent mambelletes tota la tripu-
] lacló del « W a s e o » . Wís atracarem 
més a el! i el comandant mos v a fer 
I pujar a bordo. Una vegada allá va-
j rem saludar al comandant i oficials, 
j qui, de&prés d'haver-los indicats ets 
i meus desitjós ds qu.e me djnassen 
| alguns iaformes per publicar-los a 
| ïLlevaat», varen manar a un maqui-
1 nista qire mos mostrás el barco per 
tot v m e donassen els in fornes que 
les demanás pirque ells havien da 
j botar a terra juntament amb el qua* 
} fe de divisió, comandants, oficial3 i 
part de la tripulació de tots els bar¬ 
i co3 per visitar les Coves. Foraii 
j aprop de S00 els qui saltaran, a te-
| rra-
í Tots se desteixinaren per aíett-
j drer-m03, pogusut admirar la grrart 
i disciplina i cultura de la. tripulacíd 
| i netedat del barco lo qual és prova 
í de l i bona organisa-ció de ía nostra 
I armada- Els drtos q;ie vaig; podar 
¡ reculïir son els s iguents; 
j Que estant en viatge de practiquis 
j anaven desde Palma a Afohò per re 
] bre els Ministres de la Guerra i 
i de Marina, que desdeJCartagena Ma¬ 
; vie'i d'anar allá. La divisió estava 
i manada p?t capitA de Corbeta D 
i Salvador de Garvía i Cornvaea que 
: anava a bordo del «Alcedo» i duia 
i l'irisignía «Capiran». «L*Alcedo» 
I Velasco» i el-sLaraga» vanjamb petro-
¡ ÍL i tenen-.unes màquines d'una forsa 
| de 33.003 H. P. p o f ueat anar a una 
velocídat de 34 a 3b miljes. Duen. 
tres canons un a proa de 10L 
m m.Ríker í do3 aatíar<»os de 35 m m, 
Estig-ueren anclats fins a la deraati-
nada del dímars ea que partiren, cap 
| a Menorca. 
\ No puo menos de fer publican el 
: Comandant D . Luís Verdugo, oficials 
i classes, el meu agraïment per les, 
moltes atencions que mos t engue -
ren, pueis, fins mos volgueren dur 
a ierra amb una canoa automóvil t 
Artà 15 de judoL -
1 4 . 6 V A N T 
DEL MUNICIPI 
PREGONS 
¿'ha feta una crida prohibint que 
¡a gent ír'en dugui aigo amb bofes d;ls 
arjups, i depósíts i abeuradors públics. 
També s'en ha fet una diguent que'l 
pla de la nova plassa d'abastiment 
6 sia la plassa de ses verdures, está de 
manfestala Sala per efecte de recla-
macions. 
Amb aquest pregó se pot veure que 
se va de bon deveres a la construcid 
de ia plassa de verdures a lo qual está 
dest inada !a del P. Antoni Llinàs. 
Segons notícies, pròximament serán 
subastades les obres,que se comensa-
rán enseguida. En ei pròxim número 
nos ccuparem si Deu ho vèl del pla de 
a rnsteïxa a ïi i e que els lectors de 
sàpiguen com ha de quedar. 
Tamba está per subastar-se L\ 
c n s t r u o d ó de l'escalona U c\ri¿ v a 
a la Parròquia del carrer d-;l Abeura-
dor. 
RELLIGIOSES 
Diutnanga eu el Convent se 
fera la Comunió general pels 
Terc ia r i s , 
REGISTRE 
E a aquesta desena no hi ha 
h a hagut cap mor t ni cap 
e^samaut i sol¡4 uu naixement 
E n Llvxcià Gina rd Aleafcco, fíy 
d 'en Tomeu Mon sor'm i do Na. 
M a r g a l i d a M o l o n a , 
M E T E O R O L O G I A 
Hem arribats al ple .'e l 'estiu 
i n o é s e x t t a u y que fassa molta 
calor. E ls dies sou molt forta, 
baseosos i molt calents. F a xa-
loc i de tan t en quan t caven 
quatre ^çotetes que alimenten 
encara la fortor del temps. 
F U N E R A L S 
Dimecres dia lí d 'aquest 
.mes a les deu de matí en la 
jParróqn/a se celebrà Ofici 
ï a n e r a l eu sufragi de l ' an ima 
de D* Antònia At»orós(q.e .p , 
d)Hei assistí molta de gent po-
s a n t s e de manifest les si nap'i-
ties de que gosa la família A¬ 
moros. (A. c. s.) 
A G R Í C O L E S 
Els pagesos eslau are ocu-
pats en batre, operació que s i 
forà amb niés poc temps quels 
demé3 anys pevque la e u ' H a 
de gra és magreta ferm N ' b i 
ka molts que sols han doblada 
la llevor. Les metles ja son 
part ides a badar se. Són, j un t 
a m b tes figues, que per are se 
pve Biiej b5ttí--t.-íi l 'úaict e^í>i 
i'atiÇH dels couradors 
M U S I C A 
L a venguda de I& banda de 
Música de Capdepera, tocant 
a 1» C a r r e t e r a fciovf* mogué 
els veïnats del b a r r i èo la P i a . 
ssa vella, e ls crua's veient 
desapareix© el tvuy, p e r q u è 
to thom sen. anava allà, detec 
minareu fer una stiscripció i 
l logar la b a n d a d 'Ar tà «FiUr-
mónica Massanet»i U construi-
ran un cadafa l a la Piasseta 
del Marxaudo a l 'enibocada 
del carrer de Pa lma . El d iu-
menge dia 11 «1 h o r a b a i x a 
tocà demunfc 1 i Piass'I vey--\ i 
él vespre a i^s 10 , ?, !a pUssa -
ta i to t s aquells» <:\íí>ívx Í Í « 
convertireu ou na h o m : <,•"• i no se podia t ranzit .r a c .i:-:a 
de la gentada que b j ha-. ' ia, ja 
asseguts j a p a s e j a u t ~ e . E i 
públic aplaudí f e i u i les pa-
sses que se t o c a r é D e s p u í 8 
ahir, dia 18 a vespre, també hi 
toca hermoses pesses de aon 
extens r e p a r t o d que foren 
aplaudides per la grau gerna-
ció q u e h i comparegué. 
A E B T I U E T J A R 
La desfilada de famílies 
que son partides! cap a estiuet-
ja r és j a seguida. Les colònies 
de Ca 'a r ra t jada , Carregador 
i S i Colònia tistàu animadíssi-
m e s , en el s e u ple. 
EL CARRER FOiWDO. 
E s t à j n acabada de enderro-
car la C'ís-i d e Onn Can tes i els 
e-m'er fo-.Hio ap-it'nis twah 
t o i a i ' . ' ^npW.a qne'I fs uaagos-
tuó*. Sora el millor carrer 1 de 
la vila ai .s'acaba la m i l l o r a 
comeusada, t o m a n t el n w t e i ] 
sobrant de les tres úniques 
casos del c a r r e r Cur t amb lo 
qual quetifirien unides la Pinça 
V e Ü í j ,mb la dol P, Antoni 
Llinàs per m.-'-Ji d ' u n a gran 
via qu'embi-?]iiria mo l t la 
poblr-ió E'5 d'e.··porai· que l m 
haurà qui prengui aquesta i d a a 
i pi·ir.^i;jt.i el projecte a l 'AjuR. 
i.anx'iií par v e u r e si se com. 
yleta idxí la -millora coniüusa-
da. 
E S T A T S A K Í Ï A R I 
F o r a dels malalts crònics, 'jv 
pot dir que no n 'h i ha ga i r e 
més, com t a m p o c s ' en moren.No 
obstant ahir tnatftwadamcrvt 
se mori un de deve r s sis anys 
fíy d ' enJFaro viudo de 'na Per* ta -
l ina, el qual h a v i a m e n j a d a pnsti-
lla*de lleixiu que 11 cremà la gar-
gamella . Aí ce l s ia . 
VACACIONS 
E n totea les escoh 'S de ia 
vila s ' h a n eoin>>üK&d^ j i !us 
vacne ions eanicu;-»r.« f ina a l 
s ^ p t e n i b r e , 
C O L O K Í A E S C O L A R 
P e r p e n d r e par t en 1=¡ C o j é n í a 
Enco la r d'il Ajuseu P tu lagó^io 
.!'-,< P a l m a l ' Á j n u t a í a r m t de l'i 
n o s t r a vila ha f te i i^ua t e i s 
a t u h m e s de lea Escolt is ua -
c iena i s o Mureu Saueho 
Lliteras i Mique l Fo . t eza 
F n s t e v i u n a n i u a . S e g o n s 
notícies au i rá t rü passst cfaiusse 
dies a Portoeristo o de Mana . 
cor i altres quinze im el de 
Sóller. 
S E S U S P È N E L 
C O N Ç U E S E S C O L A R 
D s ç u t a cireustáncles (jspecs.'il-í 
el C ó fleurs esçüLar que 
s ' hav ia anunciat por t fi de 
curs d ' e o g u i u y h a quednfc 
suspès , 
Da Sun Servera 
3a trobci fintro noi t o i D. 
Ssrv-ira B irce íJ 
•ftoat 
ricfinr sortit 
Al férez a la Ácad^-.-.iu J - . T o I J . í o L i 
Uia-i :n s'eíihorajona i lí de^itjam pu-
g.i escalf-r mblts da gfraus a dins la 
ctrrer.I militar. Igualment son per 
aquí « ls f ins de » q « « t pob le O. 
Mel · l ím Sant.-uiireu es tudiant de 
metje a i b rno^t b o u e ^ no tes ; D o n 
B a r c o s ; i í C rUd ín t í y , c iusn t -veter i -
navl que pre-.ta ..•]* s¿-¿t servicia en 
la Zoun JaM.í i;r .- . 
A tOtí ÏJS -C]0 •,¡].;l . í í l iü «'jt-ldal 
-—EMá a:uiúe - .J . Í . 1.-, v.úr. dal non 
'c-c. 1 e sco 'aqu.; fivi construir 
I o' -. >• ! ; . i V iíOíii veïnat 
¡ l í l a e s í c ' ó F e 1 r.)-: !. Ani-
rem lO A ":.U ií-.'.ÍUTíS. 
) ii - -' ) "• id i n~. i... - .j.ie 
ve.ijí-uL-3 íi y rs r \ \ ., por^ih t-sti-
vai en ;• ; - Í - „ I { - ; , e~pec¡a' -
¡ue¡Tt ¡ x-Jrtu. 
13 - 7—26 
C >;'/ ' ; > ) i ; il 
-.FIÍRIAA.. ; * .JES 
I M I T A C I Ó 
Tornarà 'borrascosa l 'hivernada , 
Inclement, la natura a maltractar 
Grisenc i fredolec a mig capvespre 
El dia es colgarà, 
Però aquelles vetlades bullicioses 
Amb amics i pa ; ,mts voltant la llar 
Aont sentíem llegendes i rondalles 
Eixes no tornaran. 
Quant torni gentil Ja primavera 
La claror i alegria i i durà 
Tornaran rossinyols en el boscatge, 
Roselles per los camps, 
Mes les tardes que amb goig jo m'en anava , 
Al hortet aont m'eaduia el berenar 
i del arbre menjava les cireres 
Eixes no tornaran. 
Ttyrn?iTà ^yv ervt úvüà V estri ada 
Acabant amb sos l í b i e s ús Vi altar, 
Per masies, viletes i riberes 
Peró aquelles converses entre amigues 
B;tix dels pins texiar tandes per l'altar 
Confidents de mes ànsies amoroses 
Eixes no tornaran. 
Tornaran l e s tenwesies i tronades 
Q_'Ü£ nt se deixin les vinyes de. vermar 
TornarAn amb estol les iTiaatauyeres 
La vida a Vollvar. 
Peró aquelles tocades de les Verges 
Que me daven doV í^sim desveüar 
i els buo}Tols que mos feia mu niareta 
Neogú les fera its.>;. 
Mes avni ja no crec en Us -.ïndalles, 
M'iucomoda en htnit serdir tocar. 
El meu cor de ferides a-noroses 
Fa estona [u-e ha curat. 
Tornarà quan i pertoqui cada ' i í a n ç a / 
A son temps pla i raonuinya floriran; 
Mes l'edat que el sabor dava a les coses 
Fugi per no tornar, .. 
Palma 10 de Març de 1926 
CLARA 
r D E L I C I Ö S O ! 
Jesuit* deliciós* m día de caza, si se « I r a i p i c a ; . 
Pero para cobrarías se necesita ena buena escopeta ceno 
tas m Vende a precios módicos, Reservat per ®n 
Miei Eu josa (a) Ganancia 
¡No temeu, ja sortira 'anunci! 
Tatabifr íaú tur itícirí^U ü 5 j;ím?, « a d pero ei 
baca estado» por 3600 ?ts» 
puede Verse tonciowr 
Àutomovils de lloguer. 
D E L S O E R M A N S 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació, 
T e n e n servíei combinat a m b el Ferrocarr i l . 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n , g 8 . i . A 
Id Son Servera n° 29 ¡ * K T A " 
Easaíraades i panets 
En Hoc se tronen mifidsque a la 
PANADEB1A VíCtOTÏB. 
ES F O.R N N O U 
MSN 
Miquel Eoiïa CasteJi 
A sa b o t i g a h e l t r o b a r e n s e m p r e p a n a 
paners , p a l l e t e s , b<isculís, ro l l e t» , i i * t a 
cas ta de pas t i cer ta , 
TAMBÉ SE SERVBJIJSCaDOMICIÍCi 
Nsítedaf, p r o n t i í n í j i e c o n o m i a 
ÜESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
¿Y0LEÜ ESTAR BEN SERVITE? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Artà i P a l m a i liei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
elasse d'eneárregs. 
Direcció a Palma: Har ina 38, An es cos 
tat des Centro Farmacèut ic . 
Arta: Pa lma n° .3 . 
Si loies «enjar bo i \H0v 
O'i d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Qnaf.re Cajitons, S-ARTA 
' l e ohn ríe pr imera i segona elaaes A 
preus acomodáis . 
Servé is barrais de 16 litros a domicili, 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
SERVICIO DE AUTOMÓVIL. 
¡ D E 
1ARTOLOME FLAQUER 
(A) MAN GOL 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay 
camión que par te directo para Capdepera y 
Calarratjada. De estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
May también coches disponibles para Jas 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
! DIRECCIÓN: ÁNGULO, 1. 
LAS N O V E D A D E S 
EN 
T e g i d o s 
M e r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUAN VICENS 
C A L L E D E A N T O N I O B L A N E S 3 8 
riwirniTi IHT 1 it '~ — T - • ~ " 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Fi^uerola 
IHOY, COMO NADIE! 
detalla en precios, esta c a sa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Üajicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUE S B R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
7 4U* venden más barató que nadie. 
Telefono 287 | Precio a p 
i T A CASA- NO fff t f fE S W U R S M S B 
ALMACENES IIATONS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M B II n.« 39 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS' CLASES 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E u ' Ä \ l R Ä M D E R A Ç A 
G U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , ï P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ! A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S " 
J u l i a n G a r a u 
CUEVAS DE ARTÀ 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GILi (A) COMUNA 
Y 
B M É \ F L A Q U E R í A ) M A N G O L 
SEJ? VICI M AHI EN PRONTITUT I E CONOMIA 
DE PREUS 
ËNCARREGS A DOMICILI 
Palma - Bandì de S'olì, 24 
DIRECCIÓ Ar t á -Can Mangol, Angulo 
« - Can Comuna-Centro» 
GAFÉ .SERG MESTRA NsA 
de varies classes i preus 
SS!N TORRA CÀDA\DIA , 
Venta en la botiga de comestibles d'et? 
JAUME CABRER 
A N T O N I & L A M 6 0 
